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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Медведев М.Н., Самсонова И.В., Голубцов В.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,
Оптимизация преподавания клинических 
дисциплин в системе медицинского образования 
остается актуальной задачей [1,2]. Одним из на-
правлений решения этого вопроса является со-
вершенствование управляемой самостоятельной 
работы студентов [3]. Патологическая анатомия, 
будучи дисциплиной клинической и неразрывно 
связанной с другими медицинскими специаль-
ностями, располагает широкими возможностями 
для реализации этого направления. Ввод же в экс-
плуатацию морфологического корпуса ВГМУ и 
радикальное техническое переоснащение кафедры 
патологической анатомии определили реальность 
выполнения поставленных задач.
В настоящее время основными видами управ-
ляемой самостоятельной работы на кафедре пато-
логической анатомии являются изучение макро- и 
микропрепаратов, решение ситуационных задач, 
составление клинико-патологоанатомических диа-
гнозов. Это способствует реализации двух ступеней 
обучения в рамках проведения клинических практи-
ческих занятий:
• закреплению и систематизации полученных 
знаний с использованием репродуктивного типа по-
знавательной деятельности при их повторении;
• применению полученных знаний при решении 
практических ситуационных задач, формированию 
практических навыков.
Реализация последнего этапа, в свою очередь, 
служит не только основой для закрепления знаний, 
но и одновременно исходной базой для углубленного 
освоения медицинской теории. При этом интерпрета-
ция изучаемого материала с клинических позиций с 
одновременным включением как внутрипредметных, 
так и межпредметных связей способствуют созданию 
развивающей среды [4].
Изучение макропрепаратов, заключающееся в 
оценке формы, размеров, консистенции, цвета, очаго-
вых или диффузных изменений пораженного органа, 
помогает студенту связать данные патоморфологиче-
ских изменений с возможными клиническими про-
явлениями конкретной патологии, прогнозировать 
варианты течения, развитие осложнений, определять 
исходы.
Аналогичные подходы используются и при 
изучении микропрепаратов. Никто не ставит цель 
подготовить из студента на третьем курсе квали-
фицированного практического патогистолога, по-
скольку для этого требуются годы специализации и 
практической работы. Но привить студенту алгоритм 
видения заболевания в клинико-анатомическом 
аспекте - это обязанность кафедры патологической 
анатомии. Поэтому важно, чтобы студент не только 
знал микроскопические особенности того или иного 
патологического процесса, но и умел их связывать с 
конкретными клиническими проявлениями. Так, на-
пример, важно не только определить что это гистоло-
гический препарат « Хроническая язва желудка», но и 
оценить по гистологическим признакам клиническую 
стадию - обострение или ремиссия.
Изучение макро- и микроструктуры различных 
органов и систем организма при различных заболева-
ниях сопряжено также с овладением студентами мор-
фологических методов, востребованностью знаний 
гистологической техники, знакомством с клиниче-
скими диагностическими методами – пропедевтиче-
скими и инструментальными (перкуссия, пальпация, 
аускультация, ретгенологические методы, УЗИ, ЭКГ и 
др.). Так, например, при разборе язвенной болезни на 
макропрепаратах, слайдах мы указываем на признаки 
заболевания, которые могут определяться на рентге-
нограммах, при фиброгастродуоденоскопии, УЗИ.
Основная цель, которая преследуется при реше-
нии ситуационных задач, – развитие клинического 
мышления. В связи с этим они содержат не только 
описание патоморфологических изменений в органах 
и тканях, но и клинические данные, что позволяет 
студенту комплексно оценить данное заболевание и 
ответить на поставленные вопросы.
Важным представляется и привитие студентам 
навыков и культуры построения патологоанатомиче-
ского и клинического диагнозов. Для этого на нашей 
кафедре в начале изучения частной патологической 
анатомии студентам излагаются основные принципы 
построения и структура диагноза. На последующих 
же занятиях студенты самостоятельно составляют 
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и вместе с преподавателем разбирают патологоана-
томические диагнозы по изучаемой патологии с вы-
делением клинико-анатомических параллелей. С этих 
же позиций целесообразно составлять диагнозы и по 
ситуационным задачам.
Формой отчета студентов о выполненной само-
стоятельной работе является протокол клинического 
практического занятия, в котором отражаются из-
ученные микро- и макропрепараты, составляются 
таблицы и схемы, зарисовываются микропрепараты. 
Нам представляется целесообразным и важным сохра-
нить такую форму обучения как зарисовку студентом 
гистологических препаратов, поскольку это позволяет 
студенту лучше усвоить структурные изменения при 
той или иной патологии. При этом от студента не 
требуется высокохудожественного изображения; 
важно схематически, но правильно отразить патоги-
стологическую картину.
Одним из аспектов самостоятельной работы 
студентов, влияющим на творческий рейтинг, явля-
ется набор иллюстративного материала по различной 
патологии, в том числе при работе с больными на 
других клинических кафедрах и при выполнении диа-
гностических манипуляций. Набранный студентами 
иллюстративный материал подлежит обязательному 
обсуждению на клинических занятиях по патологи-
ческой анатомии с интерпретацией видимых измене-
ний с клинических позиций. При этом параллельно 
создаются предпосылки и для научной деятельности 
студентов.
Таким образом, на наш взгляд, главной целью 
управляемой самостоятельной работы студентов на 
кафедре патологической анатомии является развитие 
клинико-анатомического мышления, что является 
важным для врача любой специальности.
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Преподаваемые на кафедре общей гигиены и 
экологии дисциплины имеют профилактическую 
направленность. Ее  цель – научить будущего врача 
оценивать здоровье и основные факторы окружающей 
среды, факторы труда, быта, питания и разрабатывать 
комплекс оздоровительных мероприятий по их улуч-
шению, что  способствует выработке профилактиче-
ского мышления.
Особое значение для врача имеет гигиена 
больничных организаций, которая изучает вопросы 
размещения, планировки, санитарно-технического 
благоустройства и содержания, разрабатывает ме-
роприятия, направленные на повышение эффектив-
ности лечебно-оздоровительного процесса, а также 
создание оптимальных условий для лечения больных 
и благоприятных условий труда медицинского пер-
сонала. 
Важным моментом в работе практических вра-
чей-гигиенистов является осуществление государ-
ственного санитарного надзора, основной задачей 
которого является контроль за проведением сани-
тарно-противоэпидемических и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию загрязнения окружающей среды, 
оздоровление условий труда, обучения, быта и отдыха 
населения, снижение заболеваемости. 
Государственный санитарный надзор осущест-
вляется санитарно-эпидемиологической службой 
Министерства здравоохранения в форме предупре-
дительного и текущего санитарного надзора. Врачи-
гигиенисты и врачи-эпидемиологи центров гигиены и 
эпидемиологии изучают здоровье населения, контро-
лируют условия труда работающих, а также условия 
обучения и воспитания детей и подростков. Они про-
водят санитарно-гигиенический надзор за объектами 
окружающей среды, радиационной обстановкой, 
безопасностью и рациональностью питания, осущест-
вляют предупредительный и текущий санитарный 
надзор за подведомственными объектами, организуют 
противоэпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия и санитарную охрану границ. Важной за-
дачей специалистов центра гигиены и эпидемиологии 
